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其参与治税的效果大大提升。2014 和 2015 年度，青
岛市税务机关利用上述税源控管机制分别新增税收






















































进行执法检查。检查组对全市 10 个区（市）、33 个相
关部门和单位进行了为期两个月的实地检查，其间
先后召开了 4 次有 105 人参加的座谈会。检查完毕
后，青岛市人大常委会将执法检查报告及审议意见
转送青岛市政府，要求市政府针对《青岛市税收征收
协助条例》执行中的难题进行研究并提出改进措施。
通过执法检查，不仅有利于根据实际问题针对性改
进税收协助工作，而且有力督促了相关部门和单位
更好地履行税收协助义务。
三、“青岛模式”的启示
（一）加强党政领导，建立健全税收共治的制度
规范
一是出台税收共治的地方性法规。虽然我国目
前已有很多省、自治区和直辖市出台了有关地方税
收保障的文件通知，但除山东省和青岛市外，只有少
数几个省市出台了有关税收保障的地方性法规。各
地应依据我国《税收征收管理法》及其实施细则的基
本精神，遵照我国《立法法》的规定，在党政领导下，
结合当地实际情况，出台有关税收共治的地方性法
规，从而为税收共治建立基本的制度框架。二是在
党政领导下，出台税收共治的补充性文件。由于治
税问题较为复杂，即使各地出台了有关税收共治的
地方性法规，也不可能完善解决治税中遇到的所有
问题。针对出现的新情况和特殊问题，还需要由党
政机关不断出台补充性的文件予以规范。
（二）建立健全税收共治的合作机制
一是建立涉税信息共享的平台或机制。提供涉
税信息是相关部门和单位参与治税的重要手段。各
地应在党政领导下建立统一规范的涉税信息共享平
台或机制，从而为构建税收共治格局提供有力的信
息数据支撑。二是明确相关部门、单位和个人的具
体职责和分工。各地在党政领导下，应充分明晰相
关部门和单位涉税信息的提供要求以及具体的协助
义务和职责，以增强相关部门和单位参与治税的能
力和效果；还应将税法作为国家普法教育和国民教
育体系的重要内容，以强化公众参与治税的理念和
能力。三是设立领导和协调税收共治的工作机构。
党政机关应按照相关法律法规的要求加强对税收共
治工作的领导，牵头组织相关部门和单位成立领导
小组负责税收共治工作的领导和协调，或指定由地
方财政部门具体负责税收共治工作的协调。
（三）建立健全税收共治的激励机制
一是对相关部门、单位和个人参与税收共治的
情况和成效进行考评和奖惩。对相关部门和单位，
将税收共治工作纳入其工作考核范围；对个人，应对
其参与治税（如举报税务违法行为）情况进行必要的
奖励。我国《税务违法案件举报管理办法》就规定，
税务违法案件举报中心对举报人有进行保护和奖励
的职责。二是建立税收共治的经费保障。应设立专
项资金，纳入同级财政年度预算，以保障相关工作经
费和奖励资金。工作经费应和税收共治工作考评结
果挂钩。三是定期开展执法检查。在各地出台税收
共治的地方性法规后，各地的人大常委会应定期对
相关地方性法规的执行情况进行检查，及时发现和
解决问题，并督促相关部门和单位更好地履行治税
义务。
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